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 сутності категорії управління, сучасних її проблем та завдань розвитку; 
 сутності управління категорією, мети управління та способів досягнення цієї мети; 
 сутності статистичного забезпечення управління, його мети та завдань; 
 розподілів, які використовуються в процесі СЗУ; 
 системи показників СЗУ; 
 чинників, що визначають розвиток категорії управління; 
 користувачів інформації; 
 інформаційного забезпечення СЗУ; 
 методичного забезпечення СЗУ; 
 здійснення статистичного дослідження категорії управління; 
 розробки пропозицій з обґрунтування і підтримки управлінських рішень на підставі 
результатів статистичного дослідження. 
Опанувавши матеріал дисципліни, студент повинен уміти: 
 збирати статистичну інформацію про соціально-економічний розвиток на макро- та 
мікрорівні, систематизувати та класифікувати її; 
 обґрунтовано   підбирати   та   використовувати   методи   опрацювання   інформації,   її 
узагальнення та аналізу; 
 творчо використовувати інформацію та результати статистичного аналізу, робити на цій 
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«УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ» 
 
Як відомо, економіка — це раціональне використання наявних ресурсів, серед яких 
трудовий ресурс посідає особливе місце, будучи і активним чинником, і особливим елементом 
матеріальної та духовної діяльності в суспільстві. 
Ефективність функціонування економічної системи визначається в першу чергу якістю 
наявних трудових ресурсів, способом їх включення в суспільне виробництво, рівнем 
використання наявного трудового потенціалу. 
Багато важливих питань управління трудовими ресурсами має вирішуватись на 
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макроекономічному рівні. Це, зокрема, створення розвинутого ринку праці, формування 
ефективної державної системи управління трудовими ресурсами, правове регулювання 
відтворення та  використання  трудового потенціалу  суспільства,  забезпечення  ефективної 
зайнятості працездатного населення тощо. 
Саме тому, викладаючи дисципліну «Управління трудовими ресурсами» на 
однойменній   спеціальності,   потрібно   акцентувати  увагу   на   тому,   як   сформувати  у 
студентів  уміння  по-державному  підійти  до  вивчення  аналізу  й  використання  наявних 
трудових ресурсів. Адже те, що вища школа дасть своїм випускникам, і буде реалізовано у 
майбутньому у виконавчій та законодавчій гілках влади. І щоб не довелось червоніти за 
недолугі рішення своїх вихованців, потрібно вже в  студентські роки прищеплювати їм 
елементи державного мислення, тому що вони присвячують себе управлінню людським 
потенціалом  і,  відповідно,  соціально-трудовими  відносинами,  котрі  формуються  в  його 
складі. 
Звичайно, це непроста справа, і вирішити її одномоментно неможливо. Проте, як на думку 
автора,  вихідним  принципом  у  навчанні  державного  макромислення  студентів  потрібен 
зв’язок теорії з реальною практикою. 
Завдяки тому, що Міністерство праці та соціальної політики України є філіалом кафедри 
управління   трудовими   ресурсами,   з’явилась   можливість   збагатити   навчальний   процес 
необхідними  прикладами  та  актуальними  матеріалами.  Так  зародилась  цікава  і  корисна 
традиція   щороку   проводити   екскурсійну   зустріч   студентів   спеціальності   «Управління 
трудовими ресурсами» у Міністерстві праці та соціальної політики України з провідними 
фахівцями,   держсекретарями   міністерства   та   Міністром   праці   та   соціальної   політики 
України .   Слухаючи   виступи   і   задаючи   питання,   студенти   переймаються   реальними 
проблемами   ринку   праці   України   й   необхідністю   вдосконалення   системи   управління 
трудовими ресурсами на рівні держави та регіонів. 
Проте перебування в центрі з управління трудовими ресурсами на макрорівні не 
завершується тільки враженнями про почуте, а навпаки, служить підґрунтям для актуалізації 
навчального процесу безпосередньо в діловій грі «Регулювання зайнятості трудових ресурсів 




  Потрібно зазначити, що ефект від таких зустрічей-знайомств надзвичайний і його важко переоцінити. Але одне можна 
стверджувати без сумніву — такий підхід розширює масштаби мислення студентів, формуючи патріотизм і небайдужість до 
проблем трудового потенціалу України. Тож цілком слушно великий Жан Жак Руссо казав, що година роботи в майстерні 
еквівалентна тижню аудиторних занять. 
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Слід зазначити, що ефект від такого логічного поєднання практики з теорією значно вищий 
за просте аудиторне програвання якоїсь проблеми. До цього слід додати, що в основі цієї 
інновації є не просто поєднання теорії з практикою, а значно більше — емоційний заряд, 
отриманий  від  спілкування  з  управлінцями  трудовими  ресурсами,  і  головне  —  бажання 
самому  бути  причетним  до  складної  й  відповідальної  справи,  яка  б  сприяла підвищенню 
ефективності використання трудового потенціалу нашої держави. 
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Удосконалення навчального процесу передбачає необхідність зворотного зв’язку між 
викладачем та студентами як важливу і необхідну умову надання знань. За вдалого його 
налагодження викладач збільшує можливості правильного керування всім навчальним 
процесом,  тобто  в  ідеалі  створюються  можливості  оптимізації  прямого  зв’язку 
(викладання) за рахунок зворотного зв’язку від студентів до викладача. Цей зв’язок дає 
змогу нетрадиційними методами оперативно контролювати вивчення і засвоєння матеріалу 
студентами. Інакше кажучи, головним моментом правильно налагодженого зворотного 
зв’язку між викладачем та студентами є постійна змога з’ясування викладачем міри 
засвоєння та розуміння студентами викладеного на лекції матеріалу для відповідного 
коригування викладання за допомогою або більш дохідливого і спрощеного викладу тем, 
або навпаки — ускладнення їх викладу. 
Незаперечним у ході навчального процесу є прямий зв’язок — найважливіший методичний 
принцип навчання, найдоцільніший спосіб здобуття студентами знань. Для одержання 
оперативної інформації про рівень засвоєння студентами матеріалу викладач має 
використовувати зворотний зв’язок, за допомогою якого виникає можливість критеріально 
змінювати подання інформації, оскільки, як відомо, іноді навіть найкваліфікованіша лекція не 
засвоюється студентами внаслідок порушення логічного контакту викладача зі студентами. 
1. У навчальній практиці порушення логічного контакту викладача зі студентами під 
час викладання — явище, на жаль, непоодиноке. Найчастіше воно виникає через  
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